






























































































































































































































































第３講 高齢 福祉事務所 福祉事務所系施設
第４講 福祉事務所 福祉事務所関連施設 児童
第５講 福祉事務所関連施設 児童 社会福祉協議会
第６講 児童 社会福祉協議会 障がい
第７講 社会福祉協議会 障がい 医療










第11講 援 助 技 術 ・ 方 法 の 理 解
第12講 実 習 ス ー パ ー ビ ジ ョ ン の 理 解
第13講 実 習 記 録 の 書 き 方
第14講 実 習 生 の 役 割 （ 約 束 事 ）






















































































































































































































































































１） 筆者は、実習における学びの深化を “みるの五段活用” という
表現で説明している。“みるの五段活用” とは、見る（見学、見




２） 米本秀仁（2011）「施設ソーシャルワーク（Residential Social 
Works：RSW）実習 ９ 機能モデルの教授法」『相談援助実習北
海道ブロック統一資料集』北海道ブロック社会福祉実習研究協議
会・一般社団法人日本社会福祉士養成校協会北海道ブロック・一
般社団法人日本社会福祉教育学校連盟北海道ブロック支部
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